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PRVI HRVATSKI DAN POSVEĆEN KRIŽOBOLJI
U okviru projekta Svjetske zdravstvene organiza-
cije “Desetljeće bolesti kostiju i zglobova”, Hrvatski na-
cionalni odbor Projekta, Hrvatski liječnički zbor, Hrvat-
sko reumatološko društvo, Klinička bolnica “Sestre milo-
srdnice”, Referentni centar za upalne reumatske bolesti 
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH i Hrvatska 
liga protiv reumatizma organizirali su 5. listopada 2004. 
u Multimedijskom centru KB “Sestre milosrdnice”, Zag-
reb Prvi hrvatski dan posvećen križobolji.
Tijekom Prvoga hrvatskog dana posvećenog kri-
žobolji pod vodstvom prof.dr.sc. Zrinke Jajić održan je 
simpozij “Križobolja”, predstavljena knjiga “Kronična 
zdjelična bol u žena“ profesora Ive Jajića i suradnika te 
aktivnosti Hrvatske lige protiv reumatizma namijenjene 
bolesnicima.
Na otvaranju Dana akademik Marko Pećina, pred-
sjednik Hrvatskoga nacionalnog odbora Projekta, govo-
“Sestre Milosrdnice”, prikazao je problematiku upalne bo-
lesti crijeva kao jedne od manifestacija spondiloartritisa 
uz prikaz vlastitog iskustva u primjeni anti-TNF terapije. 
Očne manifestacije upalnih reumatskih bolesti kralježnice 
prikazao je prof.dr.sc. Zdravko Mandić, predstojnik Klini-
ke za očne bolesti KB “Sestre milosrdnice” i predsjednik 
Hrvatskoga oftalmološkog društva. O značaju aktivnog 
sudjelovanja bolesnika u liječenju i značaju Hrvatske lige 
protiv reumatizma, koju je osnovao prof.dr.sc. Ivo Jajić u 
Klinici za reumatologiju, fi zikalnu medicinu i rehabilitaci-
ju KB “Sestre milosrdnice” i Referentnom centru za upalne 
reumatske bolesti, govorio je dr. Tomislav Nemčić, sadašnji 
predsjednik Lige. Simpozij je omogućio da se naša medicina 
približi primjeni anti-TNF terapije u bolesnika sa spondilo-
artriritisima, koja je pokazala izuzetnu učinkovitost u bo-
lesnika prikazanu u radovima autora diljem svijeta.
Predstavljanje knjige profesora Jajića i suradnika 
rio je o značaju i porastu 
učestalosti mišićno-koš-
tanih bolesti koje nisu pre-
poznate kao medicinski i 
socijalno-ekonomski prob-
lem, niti u svijetu niti u Hr-
vatskoj. Prof.dr.sc. Jadran-
ka Morović-Vergles je pri-
kazala dosadašnje aktiv-
nosti Hrvatskoga nacional-
nog odbora Projekta. Pred-
sjednik Hrvatskoga reu-
matološkog društva prof. 
dr.sc. Božidar Ćurković je 
pozdravljajući skup uka-
zao na potrebitost posve-
ćivanja veće pažnje ovoj 
temi a napose zbog toga što križobolja predstavlja drugi 
uzrok izostanka s posla. Ravnatelj KB “Sestre milosrd-
nice” doc.dr.sc. Radoslav Herman zahvalio je Hrvatsko-
mu nacionalnom odboru Projekta na dodijeljenoj časti i 
iskazanom povjerenju da KB “Sestre milosrdnice” orga-
nizira Prvi hrvatski dan posvećen križobolji.
Na simpoziju “Križobolja” voditeljica profesorica 
Jajić i predavači su interdisciplinarnim pristupom upalnoj 
križobolji prikazali najnovije spoznaje o spondiloartritisi-
ma s aspekta reumatologa, gastroenterologa i okulista. 
Profesorica je Jajić govoreći o ankilozantnom spondili-
tisu, psorijatičnom artritisu, reaktivnom artritisu i entero-
patskom spondilitisu naglasila veliko značenje postavlja-
nja rane dijagnoze bolesti. Prikazala je nove terapijske 
mogućnosti i iskustva svjetskih autora s anti-TNF terapi-
jom u bolesnika sa spondiloartritisima. Prof.dr.sc. Marko 
Duvnjak, pročelnik Zavoda za gastroenterologiju KB 
“Kronična zdjelična bol u 
žena“, tiskane u izdanju 
Medicinske naklade, vo-
dila je prof. Anđa Raič. Re-
cenzenti ove zanimljive, 
multidiciplinarnim pristu-
pom napisane knjige, bili 
su profesori dr.sc. Kreši-
mir Koržinek i dr.sc. Vlas-
timir Kukora. Vođen po-
slovicom De omni re sci-
bili et quibusdam aliis (O 
svemu što se može znati 
i još o koječem drugom) 
prof. se Jajić obratio pri-
sutnima izloživši nastaja-
nje ovoga djela, ploda du-
gogodišnje uspješne suradnje brojnih stručnjaka: prof. 
dr.sc. Vide Demarin, prof.dr.sc. Marka Duvnjaka, prof.dr. 
sc. Gorana Grubišića, prof.dr.sc. Zrinke Jajić, mr.sc. Ante 
Raljića, dr. Ivana Mikule, dr. Tajane Pavić i dr. Frane 
Grubišića.
Aktivnosti Hrvatske lige protiv reumatizma nami-
jenjene bolesnicima sadržavale su predavanja o kliničkoj 
slici i terapijskim pristupima križobolji u upalnim reu-
matskim bolestima koja su iznijeli dr.sc. Simeon Grazio 
i dr. Frane Grubišić.
Zadovoljni brojnim odazivom, visokom kvalitetom 
predavanja i bogatim sadržajem Prvoga hrvatskog dana 
posvećenog križobolji u okviru projekta Svjetske zdrav-
stvene organizacije “Desetljeće bolesti kostiju i zglobo-
va”, uz podršku medija, i sudionici i organizatori mišlje-
nja su da je događaj uspješno održan u skladu s naputci-
ma Europske lige protiv reumatizma.
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Cijeli sadržaj Prvoga hrvatskog dana posvećenog 
križobolji može se pronaći na web stranici KB “Sestre 
milosrdnice”: www.kbsm.hr.
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